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1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение является  локальным нормативным 
актом, действующим в пределах ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный университет» (далее УдГУ). 
1.2. Положение  разработано в соответствии  с Законом РФ  «Об 
образовании» от 13.01.1996 года № 12-ФЗ; Федеральным законом «О 
высшем и послевузовском  профессиональном  образовании» от 
22.08.1996 года № 125-ФЗ; Письмом Минобрнауки России № АФ-
103/03 от 13.03.2009 г. «О поддержке студенчества» (Приложение 1); 
Уставом  ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» от 
25 мая 2011 г. № 1805 (Приложение 2); Положением о порядке приема, 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в УдГУ (выпуск 2). 
 
2. Порядок перевода  обучающихся с платной основы обучения на 
бюджетную 
 
2.1. Для принятия решения о переводе обучающихся с одной 
основы обучения  на другую формируется комиссия, состав которой 
ежегодно утверждается Ученым советом УдГУ в соответствии с п.6.9 
Устава ФГБОУ ВПО «УдГУ». 
2.2. Заседание комиссии проводится два раза в год в соответствии с 
приказом ректора.  
2.3. Комиссия рассматривает заявления обучающихся по 
программам высшего и среднего профессионального образования, 
успешно освоивших учебную программу в объеме не менее одного курса. 
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2.4. Приемная комиссия ежегодно представляет в  учебно-
методический департамент (далее УМД) информацию о контрольных 
цифрах приема по образовательным программам и формам обучения 
нормативных сроков (до 1 сентября текущего года). 
2.5. Учебно-методический департамент на дату заседания 
комиссии определяет количество вакантных бюджетных мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета по 
определенной образовательной программе и на соответствующем 
курсе, в соответствии с контрольными цифрами приема текущего 
года обучения и состоянием контингента обучающихся по бюджету. 
2.6. Информация о наличии вакантных бюджетных местах 
размещается на сайте университета (http://www.udsu.ru). 
2.7. Институты / факультеты представляют в УМД следующие 
документы (за 10 дней до начала заседания комиссии): 
− личное заявление обучающегося с визой и резолюцией декана 
факультета / директора института; 
− выписка из экзаменационных ведомостей (из подсистемы ИИАС); 
− справка о составе семьи; 
− справка о  доходах  членов семьи  и другие документы, 
подтверждающие состояние материального положения. 
2.8. Решение о переводе обучающегося на бюджетную основу 
обучения принимается комиссией при наличии: 
− вакантных бюджетных мест по соответствующей  образовательной 
программе и на курсе на дату заседания комиссии; 
− утвержденного приказа о переводе студентов на следующий курс; 
− утвержденного приказа о переводе задолжников. 
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Решение комиссии оформляется протоколом. 
2.9. При положительном решении комиссией вопроса  о 
переводе обучающегося на бюджетную основу обучения 
оформляется приказ ректора, в соответствии с методическими 
указаниями «Документационным обеспечением учебного процесса в 
Удмуртском государственном университете».  
2.10. Итоги работы комиссии по переводу обучающихся на 
вакантные бюджетные места размещаются на сайте УМД 
(http://udm.udsu.ru/). 
 
3. Условия перевода  обучающихся с платной основы обучения на 
бюджетную 
 
3.1. При решении вопроса о переводе  обучающегося на вакантное 
бюджетное место, финансируемое за счет средств федерального 
бюджета, учитывается наличие хотя бы одного из следующих условий: 
− успеваемость – сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо и 
отлично», «отлично» в течение двух семестров обучения, 
предшествующих принятию решения о переводе на бюджетную 
основу финансирования и отсутствие оценки «удовлетворительно» за 
весь период обучения на платной основе;  
− документальное подтверждение существенного ухудшения 
материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации (потеря работы родителями, утрата родителей и т.д.); 
3.2. При решении вопроса о переводе на бюджетную основу 
финансирования также учитываются: 
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− участие студента в общественной жизни университета, 
факультета / института (любая социально-культурная деятельность, 
осуществляемая с целью поддержания престижа университета и 
повышение его конкурентоспособности, подтвержденная 
письменными рекомендациями, грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами и др.); 
− отсутствие  задолженности по оплате за обучение. 
Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее 
место в рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим 
дисциплинарных взысканий. 
 
4. Порядок утверждения и изменения Положения 
 
4.1. Настоящее  Положение  утверждается, дополняется и 
изменяется решением Ученого совета УдГУ. 
4.2. Дополнения, изменения могут вноситься в настоящее 
Положение по инициативе: 
− Ученого совета УдГУ, 
− ректора, 
− первого проректора – проректора  по учебной работе. 
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Приложение 1 
О поддержке студенчества 
N АФ-103/03 от 13 марта 2009 г. 
Федеральные органы исполнительной власти,  
другие распорядители средств федерального бюджета,  
имеющие в ведении учреждения высшего профессионального  
образования (по списку) 
 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в сфере образования (по списку) 
 
В целях исполнения поручения Президента Российской 
Федерации о реализации студентами, успешно проходящими 
обучение на платной основе в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и испытывающими 
материальные затруднения, права на переход на обучение за счет 
средств соответствующих бюджетов при наличии вакантных мест, 
Минобрнауки России считает целесообразным провести работу по 
корректировке соответствующих положений уставов и локальных 
нормативных актов вузов с учетом следующего: 
1. Предусмотреть рассмотрение вопросов о переходе студентов, 
обучающихся на платной основе, на вакантные бюджетные места два 
раза в год по итогам каждой сессии. 
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При этом условием перехода студентов должна быть их успеваемость 
на "хорошо", "хорошо" и "отлично", "отлично" в течение не более чем 
четырех семестров. 
2. Разработать процедуру отбора студентов в случае, когда 
количество вакантных бюджетных мест в вузе (на конкретном курсе, 
по определенной основной образовательной программе по 
направлению подготовки или специальности) меньше поданных 
заявлений от студентов, обучающихся на платной основе, желающих 
перевестись на эти места. 
3. Наряду с основным показателем - успеваемостью студентов, 
обучающихся на платной основе - учитывать также показатели 
развития социально - личностных компетенций путем их участия в 
общественной жизни вуза. 
4. Предусмотреть первоочередное рассмотрение вопросов о 
переходе на бюджетные места студентов, успешно обучающихся на 
платной основе и оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
(потеря работы обоими родителями, утрата родителей и др.). 
5. Обеспечить информирование студентов о количестве 
вакантных бюджетных мест по всем основным образовательным 
программам, реализуемым в вузе, путем размещения 
соответствующих данных на официальном сайте вуза по итогам 
каждой сессии. 
6. Привлекать органы студенческого самоуправления к 
регламентации и реализации процедуры перехода студентов с 
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платного обучения на бесплатное и обеспечить широкую гласность 
процедуры перевода. 
Кроме того, в целях социальной поддержки студенчества 
рекомендовать образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования, которые оказывают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации платные 
образовательные услуги по реализации основных образовательных 
программ высшего профессионального образования, зафиксировать 
плату в рублях за весь период обучения по этим программам. 
А.А. Фурсенко  
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Приложение 2 
   
  Устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный университет» (новая 
редакция) от 25 мая 2011 г. № 1805 (извлечение) 
 
6.9. Студент вуза имеет право на переход с платного обучения на 
бесплатное по решению Ученого совета, при наличии вакантных мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также при 
наличии хотя бы одного из следующих условий: 
  1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», 
«отлично» в течение двух семестров обучения, предшествующих 
принятию решения о таком переходе и отсутствие оценки 
«удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе; 
  2) документальное подтверждение существенного ухудшения 
материального положения студента, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата 
родителей и др.) 
  Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим 
лидирующее место в рейтинговой системе оценки знаний и не 
имеющим дисциплинарных взысканий. 
  Переход оформляется приказом Ректора вуза. Процедура перехода 
с платного на бесплатное обучение устанавливается соответствующим 
локальным актом вуза, который разрабатывается с учетом мнения 
органа студенческого самоуправления. 
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